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Sabri Berkel’e 
toplu bir bakış
[Baraz Galerisi, Kurtuluş)
Yakın dönem resmimize öğ­
retici ve sanatçı olarak uzun 
yıllar katkıda bulunan ressam­
larımızdan Sabri Berkel, geçen 
yıl Akademide düzenlenen ge­
niş kapsamlı retrospektif sergi­
sinde 1930lardan bugüne uza­
yan gelişim çizgisiyle tanıtıl­
mıştı.
Baraz Galerisi'nin çoğunu 
geçen yılki toplu gösteriden 
derlediği ve Berkel’in özel 
koleksiyonundan birkaç yapıt 
eklediğ yetmişe yakın resim, 
desen, baskıyı kapsayan bu 
yeni serğ, sanatçının gelişim 
evrelerini belirgin özellikleriyle 
bir kez daha gözler önüne 
çıkarıyor.
1907 yılında Yugoslavya’mn 
Üsküp kentinde doğan Sabri 
Fettah ilk sanat öğrenimini 
Belgrad Güzel Sanatlar Okulu’- 
nun hazırlık bölümünde yap­
tıktan sonra (1927/28) Floran­
sa Akademisi’nde Felice Care- 
na atölyesinde eğitimini geliş­
tirmişti. Tiziano, Veronose gibi 
Venedikli ustaların hay ram o- 
lan Carena’nın yanında çalış­
ması, genç Sabri Fettah’ı ilk 
desen ve gravürlerinde Röne­
sans ustalarının çağdaş bir 
izleyicisi olarak gösterir, iki yıl 
da gravür ve fresk etüdleri 
yapan ve 1935 yılında Türki­
ye’ye yerleşen Berkel, klasik 
sanatın organik yapışım, tasar­
lanış ve uygulanış yöntemlerini 
ve bunların titizlikle incelenmiş 
çeşitli tekniklerini temel edin­
mişti.
Yeni sergisinde 1933 yılında 
füzenle çizdiği çıplak kadın, 
erkek etüdleriyle doğum yeri 
Üsküp’ten bir çinko gravür, 
şişe ve testili natürmort ile 
kendi portlerinden bir dizi, 
1947 yılına değin bu türdeki 
çalışmalarında görülen doğal 
görünüşlere bağlı nesnel ger­
çekçi bakışın, iyice özümlenmiş 
bir akademik eğitimin ve müze 
kültürünün ürünleridir. Berkel, 
Rönesans geleneğinden çıkış 
yapan — Saint-Beuve’ün pek
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yerinde deyişiyle— klasisizmi 
“süreklilik elemanlarım kendin­
de toplayabilmek” anlayışı üe, 
çağdaş akımları yakından izle­
miş, bunlarla sanatı arasmda 
ilişkiler kurmaktan geri kalma­
mıştır. 1947’de Fransa, İngil­
tere, İspanya, İtalya’da yaptığ 
bir inceleme gezisi sonunda 
doğaya bağlı akademik görüş­
ler yerini ilkin yan soyut, son- 
ralan güçlü renk lekeleriyle 
daha özgür ve kübizm sonrası 
soyut anlayıştan etkilenen geo­
metrik arabesk, yüzeysel dü­
zenlemelere bırakıyor. Sanatçı, 
Pembe Ağaç’ta (1948), İstan­
bul Radyoevi Eskizi’nde 
(1949), Nefertitili Natürmort’- 
ta (1949) ve düz renklerle 
geometrik bileşimlerden oluşan 
bu ara dönemdeki öteki düzen­
lemelerinde, süreklilik öğeleri­
nin gerçekçi bir tabloda olduğu 
kadar özgür, soyut ya da doğa 
kopyacılığından kurtulmuş ya­
pıtlarda da bulunabileceğini 
göstermek istemişti, ölçü, bi­
çim, renk ve denge değerlerini 
soyut ve geometrik arabeskler 
örgüsünde belirli bir üsluplaş­
tırmaya yönelterek Kubbeler 
(1951), Yoğurtçu, Simitçi, Mi­
mar Sinan (1952), Balıkçılar 
(1954) gibi yurdumuzun renk 
ve biçim özelliklerini işleyen 
resimlerinde kübizm sonrası 
eğüımleri dekoratif etkili so­
nuçlara değin götürmüştür.
1955 yılından sonraki yapıt­
larında ise soyutlama eğilimini 
usa, ölçüye ve titiz bir seçmeye 
bağlı, giderek yalınlaşan, arın­
mış, saltık (mutlak) renk ve 
biçim değerlerine, eski kaligrafi 
ritmiyle leke anlayışından da 
esinlenen düzenlemelere ulaştı­
rıyor. 1970'ten bu yana süsleyi­
ci etkiler bırakan kaligrafik ve 
geometrik soyutlama eğilimini 
daha da yalınlaştıran Berkel, 
usun süzgecinden geçirilmiş 
ölçülü biçimler, katıksız renk­
lerle çağdaş bir estetiği doğulu 
kaynaklarla bağdaştırma, süs­
leme etkisinden uzaklaştırarak 
evrensel nitelikli öznel bir yoru­
ma götürme eğilimindedir.
Sabri Berkel’in klasisizmin 
etkilerinden, figüratif anlayış­
tan giderek soyut beğenilerle 
çağdaş bir estetiğe açılan uğra­
şı, birbirini etkileyen ve bütün- 
leyen gelişim çizgisiyle batılı ve 
doğulu kaynakları —sanatın 
biçimsel işlevi dışına çıkma­
yan— tutarlı bir bileşime gö­
türme çabasını içeriyor.
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